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PROGRAMACIÓN 
(TODAS LAS SESIONES SON EN EL AUDITORIO DE LA VIPRI) 
 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
Desde las 8 a.m. en la VIPRI, auditorio general 
8 a.m. a 12 a.m. 
CAPACITACIÓN: 
Curso de ATLAS Ti 
Lugar: aula 12 de Sociología 
Sede: Torobajo 
Inscripción gratis: secretaría del Departamento de Sociología 
Instructores: Soc. Edmundo Gómez y Cristian Delgado. G.I. Sociedad y Territorio, 
Semillero, UDENAR. 
Cupo limitado. 
 
2 p.m. a 2.30 p.m. 
2 p.m. Himno nacional, Himno de la UDENAR 
2:10 p.m. Instalación por parte del señor rector Dr. Carlos Solarte P. 
2: 20 p.m. Palabras de la Vicerrectora  Dra. Marta Sofía González  
2: 25 p.m. Palabras del Director del Departamento de sociología. Ricardo Oviedo A. 
 
3.00 p.m. a 4:30 p.m. 
 
LA CARTOGRAFÍA SOCIAL, UNA HERRAMIENTA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Mg. Liliana Dávila (Colombia) 
Docente Departamento de Sociología UDENAR, G.I. sociedad y territorio, Directora de 
Extensión Social, UNIMAR. 
 
4:30 p.m. a 5:30 pm 
 
VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.  AÑOS 2003- 2012 
MG. GLORIA RIVAS DUARTE (COLOMBIA) 
Docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño, G.I. Cultura y 
Desarrollo. 
 
 
 
 
 
5:30 P.M. A 6:30 P.M. 
FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS MIPYMES DEL SECTOR LÁCTEOS EN 
LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. 
KAROLA LÓPEZ LÓPEZ y CARLOS OMAR OJEDA (Colombia) 
Departamento de Administración de empresas, Universidad de Nariño 
 
 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
8  a.m. a 9:30 a.m. 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS 
DR. YITHSBEY GIRALDO (COLOMBIA) 
Docente, Departamento de Física, G.I. Física de Altas Energías, 
Universidad de Nariño. 
 
9:30 a 11:00 
INSERCIÓN BARRIAL E INSERCIÓN CULTURAL, ESFUERZOS SOCIOLÓGICOS PARA PENSAR 
Y TRANSFORMAR EL MUNDO. 
FUNDACIÓN MORADA AL SUR (COLOMBIA) 
 
11.m. a 12:30 a.m. 
EL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL COMO HERRAMIENTA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS TRANSFORMACIONES. LA EXPERIENCIA DE MUNICIPIOS 
CUBANOS ANTE LOS DESAFÍOS ACTUALES. 
DR. ANTONIO SUSSET, (CUBA) 
Docente investigador de la Universidad de Matanzas, asesor provincial para el sector rural. 
 
2 p.m. a 3.30 p.m. 
 
EL PODER DE LA CONCIENCIA 
DR. JUAN BAUTISTA FLORES (Colombia) 
Docente del Departamento de Física de la Universidad de Nariño, G.I. Altas Energías. 
 
 
 
 
 
 
 
3.30 p.m. a 5 p.m. 
SINCRETISMOS CULTURALES Y RELIGIOSOS EN LAS CARROZAS ALEGÓRICAS DEL CARNAVAL 
DE SAN JUAN DE PASTO-COLOMBIA 
MG. JAIRO ARCOS (COLOMBIA) 
Docente Departamento de Sociología, G.I. Sociedad y Territorio 
 
5 p.m. a 6:30 p.m. 
METODOLOGÍAS DESCOLONIALES Y SENSIBLES AL GÉNERO 
DRA. THAYS OLIVEIRA BRANDAO (BRASIL) 
Docente e investigadora, FLACSO, Quito 
 
 
DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
8  a.m. a 9:30 a.m. 
EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE UNA CIENCIA SOCIAL EXPLORATIVA Y DE CASOS 
DR. BERND REITER, (ESTADOS UNIDOS) 
Docente e investigador, Universidad del Sur de la Florida 
 
9:30 a.m. a 11 a.m. 
RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS HABITANTES DEL 
CORREGIMIENTO DE  TABILES, MUNICIPIO DE LINARES, EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO, COLOMBIA. 
Dr. RICARDO OVIEDO ARÉVALO (Colombia) 
Profesor del Departamento de sociología, UDENAR, miembro del G.I. Sociedad y Territorio 
11 a.m. a 12:30 p.m. 
 
 SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN LA UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 
DR. JORGE NELSON LOPEZ  (Colombia) 
Profesor e investigador del Departamento de Recursos Hidrobiológicos, UDENAR, 
miembro del  Grupo de Investigaciones Acuícolas (GIAC). 
 
2 p.m. a 3:30 p.m. 
 
DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA LAS EMPRESAS LÁCTEAS DE SAN JUAN 
DE PASTO, FRENTE AL TLC DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
ÁNGELA DANIELA MALTE Y JHONNY ALEXANDER DEL CASTILLO. (COLOMBIA) 
Departamento de Administración de Empresas, UDENAR 
 
 
3:30 a 5 p.m. 
METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE INCERTIDUMBRES EN LOS ANÁLISIS  
DE AMENAZAS NATURALES. 
DR. GUSTAVO CÓRDOBA GUERRERO 
Docente e investigador, miembro del  Grupo de Investigación en Riesgos, Amenazas y 
Medio Ambiente, GRAMA. 
 
5 p.m. a 6:30 p.m.  
ESTRATEGIA AUDIOVISUAL DEL CAMUFLAJE. EL DISCURSO POLÍTICO 
DRA. NEYLA GRACIELA PARDO ABRIL,  (COLOMBIA) 
Profesora Titular, Universidad Nacional de Colombia, Análisis del Discurso Mediático, 
categoría A de COLCIENCIAS. 
 
 
6:30 p.m. 
CONFERENCIA CENTRAL 
DR. SANTIAGO ALBA RICO 
Universidad Complutense de Madrid, España 
“Capitalismo y nihilismo: adiós a las cosas” 
